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ABSTRAK 
 
Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang digunakan sebagai 
media untuk menulis dan melukis. Kertas dibuat dari bahan yang 
mengandung selulosa. Hingga saat ini, bahan baku utama kertas adalah 
kayu yang berasal dari hutan. Oleh sebab itu, penebangan hutan menjadi 
semakin meningkat diiringi kebutuhan manusia akan kertas yang juga 
meningkat. Hal ini menyebabkan emisi gas CO2 yang meningkat pula 
karena tidak ada hutan yang mampu menyerapnya sehingga menimbulkan 
masalah pemanasan global. 
Pembuatan kertas dari kulit buah matoa adalah salah satu langkah 
alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Kulit buah matoa memiliki potensi 
untuk menggantikan kayu sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kulit 
matoa mengandung selulosa sehingga dapat diolah untuk menjadi kertas. 
Pemanfaatan kulit buah matoa ini dapat turut menjaga ekosistem hutan agar 
tidak rusak. Proses pembuatan kertas dari kulit buah matoa melalui 
beberapa tahapan yaitu, pemasakan, pencucian, pencampuran antara pulp 
kulit matoa dengan pulp kertas koran, dan pencetakan kertas. Sejauh ini, 
belum ada penelitian yang mengaplikasikan gelombang mikro dan 
ultrasonik dalam proses pembuatan kertas.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh metode 
pretreatment (dengan bantuan gelombang mikro dan ultrasonik), rasio 
massa kulit matoa dengan volume asam asetat (1:10, 1:15), serta waktu 
paparan gelombang terhadap perolehan α-selulosa dari kulit matoa (2,5, 5, 
7,5, 10 menit). Penelitian ini juga mempelajari pengaruh metode 
pretreatment (dengan bantuan gelombang mikro dan ultrasonik) serta rasio 
pulp kulit matoa dan pulp koran bekas terhadap bursting strength, tear 
strength, grammage, stiffness, dan thickness kertas serat campuran yang 
dihasilkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas serat campuran yang 
dihasilkan sudah memenuhi standar kertas karton dupleks sesuai SNI 
0123:2008. Kertas serat campuran terbaik diperoleh dari pulp kulit buah 
matoa hasil pretreatment dengan gelombang mikro pada rasio pulp kulit 
buah matoa dan pulp kertas koran 1:1 dengan bursting strength sebesar 1,55 
kPa/cm
2
, tear strength sebesar 706,5 mN, grammage sebesar 390,95 g/m
2
, 
stiffness sebesar 85 g/cm, dan thickness sebesar 1679,5 mikron. 
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ABSTRACT 
 
Paper is a thin and flat material mostly used as writing and drawing 
medium. Paper is made from cellulosic materials derived from plant fibers. 
Nowadays, wood is the major raw material to make paper. The increase of 
paper consumption may lead to the increase forest defoliation, thus rising 
global warming. 
Producing paper from matoa peel is one of alternative ways to 
overcome the dependency of using wood. Matoa peel has potential to 
replace wood because it contains high amount of cellulose. The following 
steps are involved in paper making from matoa peel: cooking; washing; 
mixing of matoa peel pulp and used newspaper pulp; and stamping. To date, 
no research has studied the use of microwave and ultrasonic wave in paper 
making. 
The objective of this research was to study the effect of 
pretreatment method (using micro wave and ultrasonic wave), ratio of 
matoa peel mass to acetic acid volume (1:10, 1:15), and duration of cooking 
time to the yield of α-cellulose from matoa’s peel (). This research also 
studied the effects of pretreatment method (using micro-wave and ultrasonic 
wave) and ratio of matoa’s peel pulp and used newspaper pulp to bursting 
strength, tear strength, grammage, stiffness, and thickness of mixed fiber 
paper produced.  
Result showed that most of mixed fiber papers prepared have met 
the basic standard of duplex carton paper according to SNI 0123:2008. The 
optimum mixed fiber paper was produce from matoa peel under microwave 
pretreatment with the ratio of matoa’s peel pulp and newspaper pulp 1:1. 
The optimum mixed fiber paper has 1,55 kPa/cm
2
 of bursting strength, 
706,5 mN of tear strength, 390,95 g/m
2
 of grammage, 85 g/cm of stiffness, 
and 1679,5 mikron of thickness. 
 
 
